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С площадки Трубстроя
Овладевают механизмами
М о н т а ж  „ ш т о с с б а н к а "  
з а к о н ч е н .  Р а б о т н и к а м  э к -  
с п л о а т а ц и и  п р е д с т о и т  н е  
л е г к а я  и о т в е т с т в е н н а я  з а ­
д а ч а — о с в о и т ь  а г р е г а т ы .  
Н о в о е  о б о р у д о в а н и е  т р у ­
б о п р о к а т н о г о  ц е х а — с г у с т о к  
н о в е й ш и х  д о с т и ж е н и й  н аѵ  
к и  и т е х н и к и ,  т р е б у е т  т щ а  
т е л ь н о г о  и з у ч е н и я .
У т р а в л е н и е  м е х а н и з м а м и  
н а  п е р в ы й  в з г л я д  к а ж е т с я  
п р о с т ы м  и я с н ы м . О н о  с о  
с р е д о т о ч е н о  н а  о с о б ы х  м ѳ  
э т и к а х  у п р а в л е н и я ,  о б о р у ­
д о в а н н ы х  и з я щ н ы м и  а п п а ­
р а т а м и  в в и д е  п р о с т ы х  я щ и ­
к о в  с к н о п к а м и  н а  в е р х  
п е й  с т о р о н е  н н а д п и с я м и —  
. в п е р е д - ,  „ н а з а д " ,  „ с т о п а. 
С л е д у е т  н а ж а т ь  о п р е д е  
л е н н у ю  к н о п к у  и п о л у ч а ­
е ш ь  н у ж н о е  д е й с т в и е  м е  
х а н и з м а .
Н о  н а ж а т ь  к н о п к у  м а л о . 
Р а б о ч и й  д о л ж е н  х о р о ш о  
з н а т ь  д е т а л и  в с е г о  м е х а ­
н и з м а ,  р а з л и ч а т ь  п о  с т у к у
п р а в и л ь н о с т ь  е г о  р а б о т ы .  
В  с л у ч а е  к а к и х  л и б о  н е п о ­
л а д о к  р а б о ч и й  б е з  з а д е р ж  
ки  д о л  а  е  л с а м  у с і р а н и т ь  
н е д о с т а т о к .
К а ж д ы й  р а б о ч и й  о т в е ч а  
е т  з а  г л а н о м е р н у ю  р а б о т у  
а г р е г а т а .
С е й ч а с  р а б о ч и х  э к с п л о а -  
т а ц и о н н и к о в  н а  „ ш т о с с б а н  
к е “ 72  ч е л о в е к а .  Б о л ь ш и н  
с т в о  э т и х  л ю д е й  н е  р а б о ­
т а л и  на т а к и х  с л о ж н ы х  
а г р е г а т  х , ч а с т ь  и з  н и х  
п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы е  к у р ­
сы , р а б о т а л и  н а  о д н о р о д н ы х  
з а в о д а х ,  н о  е с т ь  и т а к и е ,  
к о т о р ы е  с о в е р ш е н н о  н е  
п р о х о д и л и  с о о т в е т с т в у ю ­
щ е й  у ч е б ы .
И  в о т  в е с ь  э т о т  „ с ы р о й “ 
к о л л е к т и в  'ч р а б о ч и х  у ж е  
п р и з в а н  р а б о т а т ь  н а  с л о ж  
н е й ш е м  о б о р у д о в а н и и .
Б о л ь ш е в и с т с к а я  с м е ­
л о с т ь  п о б е ж д а е т  н а  к а ж ­
д о м  ш а г ѵ .  Р а б о ч и е  э к с п д о *
а т а ц и о н н и к и  у ж е  н а ч а л и  
о в л а д е в а т ь  м е х а н и з м а м и .
В о  в р е м я  п е р е п у с к а  м е  
х а н и з м о в  р а б о ч и е  и з у ч а ю т  
и х ,  п р и в ы к а ю т  п о л ь з о в а т ь  
с я  к а ж д о й  к н о п к о й , р ы ч а  
г о м , у ч а т с я  п о д ч и н я т ь  с е  
б е  м е х а н и з м ы . В  э т о м  
о в л а д е н и и  т е х н и к о й  п р о ­
и з в о д с т в а  м н о г и е  п о к а з ы  
в а ю т  н е  п л о х и е  р е з у л ь т а ­
т ы .
Л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  в 
о с в о е н и и  м е х а н и з м о в  п о к а  
з а л и  с в а р щ и к и :  Зувв, М а  
лзхов, Костин, Артамо­
нов. У ж е  с а м о с т о я т е л ь н о  
р а б о т а ю т  о п е р а т о р ы :  Шу- 
леповэ иКукарким. В а л ь  
ц о в щ и к  — Крапивин, п р е с  
с о в щ и к — С; суков
Э т и  л ю д и  у м е л о  о р и е к  
т и р у ю т с я  в н о в о й  д л я  н и х . 
о б с т а н о в к е .  П р е д в а р и т е л ь  
н ы м  и с п ы т а н и е м "  их у с в о я ­
е м о с т ь  о п р е д е л е н а  н а  „ х о  
р о ш о “ .
О Д И Н  и з  м н о г и х
Фамилия Казанцева знакома 
геем на площадке- Трубстроя. 
Эта фамилия связан а  с произ­
водственными тенетами етрои- 
тельетва трубного гиганта.
К азанцев Николаи Максимович 
тгбрнгадир монтажников — один 
яз  старейших рабочих Трубстроя. 
В продолжении пяти лет работы 
на строительстве, Николай Мак- 
гимович со своей бригадой не 
зн ал  поражений в выполнении 
производственной программы. 
Дать выше 100  проц. при хоро­
шем к а ч е с т в е -е г о  система.
Николай Максимович испы тан­
ный бригадир. Немал» сделан» 
им для Трубстроя: монтаж бе 
тонированного завода, дробилки, 
водопровода, лесопилки, механи­
ческого ц е іа , лесотаски, эоло- 
чяльного цеха, газогенераторной 
станции.
В а работе тов. Каяанцева к 
воспитанную им бригаду не пу­
гали  никакие трудности. Т. Казав 
«еву хорошо памятны дви рабо 
ты  по водопроводу когда его бри 
гада монтажников ночью, по коле- 
яо в воде, в сорокаградусные моро 
яы упорно продолжала свое дело.
Немало бессонных ночей бри­
гада Казанцева провела на мов 
таж е лесотаски ■ никакие 
трудности не страшили ударни 
яов етройкн.
Трубстрой увлек Казанцева. Он 
отдает строительству все свои 
янаияя, всю энергию. Руководи­
тели Трубстроя, оценив предан­
ность Казанцев», дали ему воз­
можность п о д н я т ь  кваля 
фикаци». В 1934— 35 году его 
послалн на южвые гавѳды е 
щеЛьк- ознакомления с и о м іш е і
техникой работы. Вернувшись 
с новыми силами, с дополненными 
знаниями, Николай Максимович 
во главе бригады в 22  чело 
века приступил к монтажу газо­
генераторной станции Трубстроя
Не видела еще стройка такой р а ­
боты от бригады тов. Казанцева, 
как здесь на газогенераторной, 
особенно сейчас, в момент пуска. 
Казанцев живет работой. Его 
единственная цель— скорее и луч­
ше закончить монтаж газогене 
раторной, скорее дать газ тру­
бопрокатному.
Бригадир Казанцев не щадит 
своих сил, не считается со вре­
менем. он день и ночь упорно 
работает но окончанию недоделок 
монтажа. Своим энтузиазмом он 
увлек все і членов бригады. Ра 
бочие не вы ходят нз цеха до 
тех пор, яока не закончат зада­
ние.
За месяц бригадой Казанцева 
проведен паропровод, это громад­
ное сооружение, протяжением в 
в нолкилометра. Проводя паро­
провод, бригаде приходилось под 
гонять каждую трубу, сваривать 
их, притирать несколько сот 
ш тук кранов
Бригадой Казанцева смонтиро 
ваны манометрические щяты и 
проведен ряд других работ.
Достаточно показать об‘ ем яа 
давив, выполненого за 25-ое и 
26-ое августа этой ударной бри­
гадой, чтобы понять темпы и 
энтузиазм бригады.
21-го августа уставовял* 
центробежный насос, присоедини­
ли его с приемной трубой я ба­
ку  я вывели нагнетательную 
грубу Для этой работы в цехе 
ведоетамм много труб, флаі-
цев. болтов. Т. Казанцев, не \ ас- 
чнты вая на изворотливость отде 
ла снабж ения, сам поше.«і искать 
по площадке необходимый мате­
риал. Найденный материал доста 
влен к месту работы членами 
бригады.
Сборка, подгонка каждой 
детали, подрезка сгибание труб, 
сварка при нормальной работе по 
требовали бы не менее 3 х дней.
В этот же день бригадой про­
ведена подводка воды к тейзену 
для охлаждения подшипников и 
тейзеп под нагрузкой был п у­
щен в ход.
26 августа бригадой проложе­
на ли вн я  конденсационных вод 
иа расстоянии около 4100 метров. 
Трубы диаметром в 2 ,5  дюйма 
сваривали, закрепляли, ставили 
ф лянцы . Кроме того, врезали 8 
монументальных трубок, поетави 
ля 8 кранов с п р о т и р к о й  
и п*р и в а р к о й на месте * 
Провели бтвод в спускную яму, 
провели перепуск центробежных 
насосов холодного цикла и 
иенравиля много разных недоде­
лок.
— Мы не уходим яз цеха по­
ка не закончим начатые рабо­
ты , — так говорят бригадир Ка­
занцев. После окончания монта­
жа, я буду мастером в трѵбонро- 
катном цехе по холодному отде­
лу и сейчас жду с нетерпением 
часа пуска газогенераторной я 
трубопрокатного.
Онколей Максимович Казанцев 
не единственный преданный ра­
ботник «тройки. Трубетрой выра 
стял много подобных ему героев 




о ход,е уборочных работ
на 24-Ѵ И1-1935 ю ла
Н аименование колхоза Іілаи Убран* ІІр«ц.
«Авангард» .......................... 31* 1 0 3 ,» 3(1
3 2 0 8 6 ,і  • -  27
Ленинский нѵть» . . . . 32 3  у 59 18
Им. Калинина ...................... 321 7 5 ,4 4 23
90 2 0 22
Им. Б л ю х е р а ...................... 2 0 9 5 3 ,6 Уб
«Новая д е р е в н я » ................. 118 2 4 19
Нм. В о р о ш и л о в а ................. ;>8 1 1.2& И
8'.) 8 9
Им. 'т а л и н а .......................... 17 3 27 п
«Искра» .............................. 117 2 1 >
Коммуна <Нива> . . . . 42 — —
Им. Б у д е н н о г о ...................... 81 18 22
-К расный луч» . . . . 23 2 60 1 7
-Коммунар- .......................... ІЗѲ 7 ,5 в
Им. 8  го (’'езда  советов . . 51 2 з*
Итого 2708 5 5 8 2»
УБОРКА УРОЖАЯ ИХ НЕ НАСАЕ7СЯ
В м е с т о  п о м о щ и  к о л х о  
з а м  в \ б о р к е  у р о ж а я  н е к о  
т о р ы е  о р г а н и з а ц и и  с в о и ­
м и  д е й с т в и я м и  н а р у ш а ю т  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  у с  
т а в  и т о р м о з я т  у б о р к у .  
Б е л о у с о в ,  з а в е д у ю щ и й  
Н -У  т к и н с к и м  л е с о у ч а с т к о м ,  
п р и н я л  к с е б е  н а  р а б о т у  
б е з  с п р а в о к  к о л х о з н и к о в :  
К у т ю х и н а  А . Е . и А н и с и  
м о в а  А  С .
З а в е д у ю щ и й  л е с о з а в о д а  
„ П р о г р е с с "  К о к о у л и н  п р и  
н я л  н а  р а б о т у  к о л х о з н и ц у  
К а д и м о в у .  З а в  К р у т и -
х и н с к и м  л е с о у ч а с т к о м  Г и ­
л е в  п р и н я л  н а  р а б о т у  ч л е ­
н а  п р а в л е н и я  к о л х о з а  Р е ­
ш е т н и к о в а .
Н а  т р е б о в н и я  п р е д с е д а ­
т е л я  к о л х о з а  и м . „ П р а в ­
д а "  у в о л и т ь  к о л х о з н и к о в  
с  р а б о т ы  и в е р н у т ь  и х  
в к о л х о з ,  Б е л о у с о в  у т в е р ­
ж д а е т ,  ч т о  у  н е г о  н е  р а ­
б о т а ю т  к о л х о з н и к и .  К о к о у ­
л и н  з а я в л я е т  о т к р о в е н н о ,  
ч т о  д е л а  в к о л х о з е  е г о  н е '  
к а с а ю т с я  и  о т к а з ы в а е т с я  
о т п у с т и т ь  к о л х о з н и ц у
ПШ«:ИИЦИН
Горсовет подает пример
2 6 - г о  а в г у с т а  н а  п о л я х  
к о л х о з а  и м . Б л ю х е р а  
( Б и т и м к а )  р а б о т а л о  85  д е  
п у т а т о в  г о р с о в е т а .  Г о р о д ­
с к о й  с о в е т  ( п р е д .  г о р с о в е ­
т а  З е л е н к и н )  п е р в ы й  п р о ­
в е л  м а с с о в у ю  о р г а н и з о в а н ­
н у ю  п о м о щ ь  к о л х о з у  п о  
у б о р к е  у р о ж а я .  С  Д и н а с а  
р а б о т а л о  18 д е п у т а т о в ,  с 
Х р о м п и к а  8 ч е л о в е к ,  
о с т а л ь н ы е  и з  П е р в о у р а л ь ­
с к а .
В в и д у  н е н а с т н о й  п о г  д ы  
р а б о т а т ь  н а ч а л и  в  10  ч а ­
с о в  у т р а  i f  з а к о н ч и л и  в 
7 ,5  ч а с о в  в е ч е р а .  В с е г о  
з а  д е н ь  д е п у т а т ы  у б р а л и  
13 г а .  В с е  д е п у т а т ы  г о р с о ­
в е т а  п о к а з а л и  н е  п л о х и е  
о б  а з ц ы  в  р а б о т е  п о  у б о р ­
к е  у р о ж а я .  „
З а  х о р о ш у ю  р а б о т у  д е ­
п у т а т ы  п о л у ч и л и  б л а г о д а р .  
н о с т ь  о т  п р е д с е д а т е л я  к о л  
х о з а  т о в .  Ю ж а к о в а .
Заявление тов. 0. Ю. Ш нидта 
представителю ТАСС.
О п е р е н е с е н и и  п о л е т а  Моекви—С е в е р н ы й  п о л ю с  
— і  а н -Ф р а н ц и с к о  н а  1Ь 36  го д
быстрые изменения в атмосВ ответ ва вопрос представи­
теля Т А С С  о сроке воэоьиовлевня 
тов. Л еван евк и м  беспосадочного 
перелета *• осква—Северный по­
люс -С ан  Францдеко тов. О . Ю . 
Ш мидт :-а. в.,л следующее:
-  Б о  врем/і своего полета 3 ав- 
гус а тов. Левавевсхяй, достиг­
нув Бдреяпова * оря кар извест­
но, был вынужден возвргтиться из- 
за роявявшегося при больших обо 
р .тах  мотора в брасы вавия масла. 
Благополучно опустившись в Л е­
нинградской обла тн, т в. Леванев 
сихій 6 августа > ерелетел в Моск­
ву. Техническая эксперт» а, об 
следовавш ая самолет, констатиро 
вала отсутствие конструктивных 
дефектов у самолета, одвако, н а­
шла некот орые недостатки в рабо­
те системы маслопроводкя. Комис­
сия подтвердила п рава  ьяосіь  
действий э л и и а * а с> молета 
.С С С Р  025*, прервавшего свой 
полет. ЦАГИ в еченяе несколь­
ких дней %срз вил недостатки в 
маслопроводе, после чего тов. Ле 
вавевсквй провза-л ряд удачвых 
пробных полетов.
Непр рывно прололжалигь наб­
людения над погодой в СССР ж 
Америке. Эти наблюдения и вы 
тскавшие вз них. гредсказавна 
погоды не давали возм жности до 
еях пор і-овобноввть столь ответ­
ственный полет. Между тем, 
с - редина августе является пре- 
дель ыж сроком для і «л»та через 
і олгос Осень — вгемя крайне 
неб>агопраятвее для полярной 
авиации вообще, а для такого 
полета в < собеввоств. На хоро­
шую погоду ■ Арктике осевыо 
рассчитывать ве вркходвтся. Рея
кие
фервых явлениях, возрастаю щ ая 
обла ность, опасность вне за і ио 
го обледеневая в переохлаж ден»ом 
влажней воздухе исключают воз­
можность трансарктического вере 
лета в 9Ю время года.
Надо тал же иметь в виду, что 
в к Нфе августа солнце в поляр­
ном районе стоит уже очень низ­
ка над горизонтом и приближает 
ся полярная ночь. Пии низком 
солнце н существующей на сере 
ре .»вачи-ельасй рефрак;;ии (века 
женне положения еолвпа от >ре- 
ломлеввя лучей) астрономичес 
кне наблюдения становятся край­
не неточными, а часто и невоз­
можными. м е ж :' тем, полет в рай 
ове п олкса, где вельзя пользо­
ваться магнитным компасом, тре 
бует/ весьма точных наблю де­
ний над солнцем, чтобы зи»«ть 
местовахг'ждевне самолета ■ дер 
жать правил: ный курс.
Единственное решение, которое 
вам пришлось г-ринять, э т о -  отло 
жить перелет тов. Леваневского 
до лета следующего 1936 года.
Мы преступаем к ранелркгв- 
ческим Перелетам как к важной 
научней и практической задаче, 
которую твердо намерены разре­
шить. Мы исключаем, однано, вся 
к** рекордсмеиство в стремление 
к сенсацвв Продолжая - гцатслі.- 
во изучать А ркипу, изучать і а- 
боту гашей пглярвоі авиации, в 
том чв* ле ■ полета тов. Ле«а 
невского, мы уверенно преступим  
к осуществлению ірансаркчческо  
го перелета Москва — Северный 
ьолюс — Сав-Фравдкско « і  >- 
д у в  е ш 1936 году. (ТАСС).
VII конгресс К ом м унистического  Интернационала
З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  З А С Е Д А Н И Е
Заседание конгресса 2 0  а в г у ­
с т а  н ачи нается  в  20  часов 5 э  
мин. П редседательствующ ий тов. 
Торез о б 'явл яет  заклю чительное 
заседание конгресса откры ты м . 
С докладом мандатной комиссии 
вы ступ ает тов. Франц.
— Н а конгрессе присутствую т, 
— говорит о н ,— 5 1 0  делегатов, 
из них 371  с  решающим, голо 
сом и 1 3 9  с совещ ательны м г о ­
лосом. На VII конгрессу  присут­
ствую т представители 6 5  секций 
Коммунистического И нтернаци­
о н ал а , на VI конгрессе Комин 
тер н а  были представлены  т о л ь ­
ко 5 7  секций. За период с VI 
конгресса  по VII общее число 
примыкаю щ их к  Коминтерну пар 
т а й  возросло до 7 6 . Из этого 
числа 1 9  примыкаю т к Комму­
нистическому П нтернационалу на 
п равах  сочувствую щ их с совещ а­
тельны м  голосом. В период VI 
конгресса общее число членов 
коммунистических п ар ти й , вклю 
ч а я  ВКП (б), равнялось  1 млн. 
6 7 6  ты с . На V II конгрессе пред­
ставлено 3 млн. 1 4 8  т ы с . ч л е ­
нов компартий. В ком п артиях  
капиталистических стран  во вре­
мя VI конгресса насчи ты валось  
4 4 5  ты с . 3 0 0  членов партий , 
н а  Ѵ Ц  конгрессе— 7 5 8  ты с . 5Q0 
членов партий .
В комсомолах, вклю чая  ВЛКСМ, 
к  VI конгрессу н асчи ты валось 2 
м лн . 1 9 6  тыс." чаэнов, а к V II 
конгрессу их число возросло до 
3 м лн . 75 0  ты с. членов.
Общее число об‘единяем ы х в 
коммунистических п ар ти ях  и в 
комсомоле, вклю чая В КП (б) и 
ВІКСМ , зая в л я ет  под аплодисмен 
ты  всего конгресса тов. Франц, 
выросло к  V II конгрессу до 6 
млн,. 8 0 0  ты с. е 3 м лн . 8 3 5  
т ы с | человек во время VI кон 
гресса .
По социальному положению 
2 7 5  делегатов конгресса или 55  
проц. явл яю тся  рабочими. По 
возрасту  больше 7 0  проц. деле­
гато в  моложе сорока лет, наиболь 
яш й процент (4 2  проц.) падает 
на возраст от тридцати одного 
д о  сорока л ет .
По предложению докладчика 
конгресс единогласно утверж дает 
*се 5 1 0  мандатов.
Следующим вы ступает от име 
нв комиссии по третьему пункту 
п оряд ка  дн я— докладу то в . Ди­
м и трова— тов. Готвальд. Под 
аплодисменты  всего конгресса он 
отмечает, что ни в одной из 
предложенных со стороны деле­
гаций поправок к резолюции по 
докладу тов. Димитрова не было 
н икаких  отклонений от единой 
генеральной линии Коминтерна, 
что доказы вает  полное единоду­
шие всего конгресса.
П родолж ительны е, горячие 
аплодисм енты  раздаю тся , когда 
после голосования п роекта  резо­
люции, предложенной комиссией, 
председательствую щ ий тов . Торез 
з а я в л я е т  о единогласном приня­
тии ее.
Докладчиком комиссии пе до­
кладу  тов. Эрколи вы ступил тов. 
А ндре Мартн. По его предлож е­
нию конгресс под горячие апло­
дисменты единогласно принимает 
резолюцию по докладу тев . Эр­
коли со всеми п оправкам и, кото­
ры е были внесены в see отдела- 
няня « е л е г а ц іш и  '
От имени комиссии по докладу 
тов. М ануизьсЕого вы ступ ает  тов. 
Аккерман. Под аплодисменты  тов. 
Аккерман говори т :
— VII всемирный конгресс я в ­
ляется  первым конгрессом  Ком 
интерна, который может констати ­
ровать окончательную  и беспово­
ротную победу социализм а в Со 
ветскоы Союзе!
Аплодисменты переходят в бур­
ную овацию , когд а тов. А ккер­
ман подчеркивает, что триумф 
рабочего 'к ласса  и колхозников 
Советского Союза неразры вно 
связан  с именем орган и затора 
этой гигантской  победы, с име 
нем великого вож дя трудящ и хся  
всего мира, с именем товари щ а 
Сталина.
Поднятыми вверх красны ми 
мандатами конгресс единогласно 
принимает резолюцию с вынесен 
ными комиссией п оп равкам и . Б у р ­
ные аплодисменты подкрепляю т 
это единодушие конгресса .
В качестве д ок л адч и ка  двух 
выделенных президиумом комис­
сий по приему в Коммунистичес­
кий И нтернационал новы х сек­
ций вы ступ ает тов . В ан  Мин 
(компартия К и т ая ). Конгресс по 
его докладу единогласно постано­
вляет принять в качестве  секций 
Коммунистического И нтернацио­
н ала коммунистические партии 
И ндокитая, Филиппин, П еру, Ко­
лумбии, П орто-Рпко, К оста-Рика 
и Венецуэлы и п оручает Ком­
интерну реш ить вопрос о приеме 
в качестве секций Коммунисти­
ческого И нтернационала комму­
нистические партии  П анам ы , Эк­
вадора и Гаити после представ­
лений материалов и информации 
о их действительном положении. 
Н ародноревелю циопная партия 
Т ана-Тувинской народной респуб 
лики принимается конгрессом в 
качестве секции К оминтерна на 
правах сочувствующ ей партии.
Бурные овации в ы зы вает  во 
время вы ступления тов . Ван Ми­
н а появление в президиуме кон­
гресса секретаря  ЦК ВКП(б) 
тов Е ж ова. Все дел егаты , стоя, 
долго несмолкающ нми аплодис­
ментами приветствую т тов. Е ж о­
в а .
П редседательствующ ий т . Торез 
предоставляет слово тов. П ику, 
для предложения об изменениях 
в уставе Коммунистического 
И нтернационала. Т ов. П ик пред­
лагает принять резолю цию , кото­
р а я  поручает Исполкому пере­
смотреть устав и внести в него 
изменения в соответствии с ре­
ш ениями VII всемирного конгрес­
са . Резолю ция приним ается конгрес 
сом единогласно.
Слово получает тов. Ангаре- 
тие, доклады ваю щ ий конгрессу 
об ап ел ляц и ях , поступивш их на 
имя конгресса. От имени прези 
диума конгресса тов . А нгаретис 
предлагает передать все эти 
апелляции  на рассмотрение в 
И нтернациональную  контрольную  
комиссию. Эй> предложение кон 
гресс принимает единогласно.
Конгресс переходит к послед 
нему пункту  п орядка д н я — к 
выборам руководящ их органов 
Коммунистического И нтернаци­
онала. Слово для предложений 
п олучает тев . Эрколи. От имени 
президиума конгресса тов . Эртсо- 
ли предлагает избрать Исполни­
тельны й Комитет Коммунистиче­
ского И нтернационала в количе­
стве 46 членов и 38 кандида­
те».
Зал  аплодисментами встречает 
имена предлагаем ы х от имени 
президиума кандидатов в новый 
Исполком. Имя Димитрова вы зы ­
вает бурную , продолжительную  
овацию. Р азд аю тся  приветствен­
ные во згл асы : «Да здравствует 
испы танны й соратник С талина, 
рулевой Коминтерна, товарищ  
Д имитров!». К огда тов. Эрколи 
н азы вает  и м я, волную щ ее сердца 
миллионов, родное и близкое ш и ­
роким массам  трудящ ихся во 
всех кон ц ах  мира, имя воаы я 
международного пролетариата, 
великого С талина, все присут­
ствующие встаю т и четверть ч аса  
длится бурн ая  овац и я, которую 
прерываю т приветственны е воз­
гласы  н а  разн ы х  я зы к а х : „Вив 
С талин !", „Эс лебе С т а л и н ! ', 
.Эвмва С тал и н !". И снова весь 
зал  сотрясается  от бурны х апло­
дисментов. Весь .конгресс стоя 
ноет „И нтерн аци он ал41.
Иод бурны е овации конгресса 
тов. Эрколи предлагает в  состав 
И сполкома Коминтерна следую ­
щих товарищ ей: Ван Мина, Гот­
вальда, Е ж ова, Ж данова. Каше- 
на, К уусинена, М ануильского. 
Марти, М осквина, П ика, Тореза, 
Эрколи, Флорина и других, а 
такж е том ящ ихся в застен ках  
фаш изма вож дя германского про­
летариата  тов. Т ельм ана и вож 
дя венгерского пролетариата 
тов. Р акош и . Конгресс горячими 
овациями встречает  эти имена.
Вслед з а  этим тов Эрколн 
предлагает избрать в И нтернаци­
ональную  к о н т р о л ь н у ю  
к о м и с с и ю  20 товари 
щей, в том числе т .т .  А нвельта, 
А нгаретиса, Монмуссо, Стасову, 
Ш кирятова, Ш м ераля, Э берлеіна 
и других
П редседатель стави т на голо­
сование состав Исполкома и И н­
тернациональной контрольной ко ­
миссии. Конгресс единогласно их 
избирает. Сообщение тов. Тореза 
о единогласном избрании руко­
водящих органов Коминтерна 
конгресс приветствует долго не- 
смолкающ ими аплодисментами.
После краткого переры ва в 11 
час . 50  мин. заседание возебно- 
вляется . Председательствующий 
тов. Торез предоставляет слово 
тов. Димитрову. П оявление тов. 
Димитрова на трибуне вы зы вает 
бурю аплодисментов, переходя­
щих в продолжительную  овацию. 
Несутся приветственны е во згл а­
сы па разн ы х  я зы к а х : „Рот 
Ф р о н т! ', „Б ан су эй * . „У р а“ , „Да 
здравствует тов. Димитров!*. 
Оркестр и грает туш .
— VII всемирный конгресс Ком­
мунистического И нтернационала, 
конгресс коммунистов всех стран  
и всех континентов мира подо­
шел к к о н ц у ,— начинает тов. 
Димитров свою речь при н ап р я ­
женном внимании всего зал а . И 
далее т о в . Димитров подводит 
четкие итоги, говорит о том, чем 
я в л я ется  этот конгресс для ми­
рового рабочего к л а с с а , дл я  тр у ­
дящ ихся всех стран .
— В о-первы х, — подчеркивает 
тов. Димитров,— этот конгресс 
был конгрессом полпого торже­
ства , единства между пролетари­
атом страны  победившего соци­
али зм а— Советского Союза и бо­
рющимся за  свое освобождение 
пролетариатом капиталистическо­
го мира. В о-вторы х, этот кон ­
гресс аа іо ж и я  основы такой  ши-
гокой  мобилизации сил рабочего
к л асса  и всех трудящ и хся  про­
тив  капи тализм а, какой  никогда 
не было в истории борьбы рабо­
чего к л асса . Тов. Димитров под 
черкивает стремление Коминтер­
н а  создать единый пролетарский 
ф ронт и сплотить трудящ ихся  
вокруг рабочего к л асса  в  широ­
ком общенародном фронте борь­
бы против н аступления к ап и та­
л а  и реакции, против фаш изма и 
угрозы  войны. В -третьих,— гово­
рит тов. Димитров,— этот кон 
гресс я в л я е т с я  конгрессом борь­
бы против империалистической 
войны . В четверты х, этот кон­
гресс бы л конгрессом единства 
рабочего к л асса , конгрессом 
борьбы  з а  единый пролетарский 
фронт.
— Х отя на нашем конгрессе, 
— говорит т. Димитров под бур 
ны е аплодисм енты ,— не п ри сут­
ствовали делегаты  социал-демо 
кратических  рабочи х, хотя  на 
нем не было беспартийны х де 
легатов , но конгресс говорил не 
только  дл я  коммунистов, а  для 
этих миллионов рабочих, он вы ­
р аж ал  мысли и чувства подав­
ляю щ его  больш инства рабочего 
к л асса . Тов. Димитров подчерки­
вает , что , в -п яты х , этот кон­
гресс был конгрессом новой т а к ­
тической ориентировки Комин­
тер н а , ориентировки, которая  по­
коится  н а  незыблемой позиции 
м арксизм а-ленинизм а и н а  этой 
основе меняет так ти к у  в соответ­
ствии с изменившимся мировым 
полож ением. У к азы в ая , что кон 
гресс реш ительно вы ступил за 
искоренение сек тан тств а , пред­
ставляю щ его  собой в настоящ ее 
врем я наибольш ую  помеху для 
проведения действительно массо­
вой больш евистской политики, 
тов. Димитров подчеркивает н е ­
обходимость с величайш ей энер­
гией непримиримости бороться за  
внутреннее единство коммунисти­
ческих партий.
Одновременно конгресс учиты ­
вает возмож ность, что проведение 
больш евистской линии н а  п р ак ­
ти ке не будет итти глад ко , без
1 ) Б раудер, 2) Бронковеки8, 
3 )  Ван М ин, 4 ) Г аллахер , 5 )  Гар 
ланди , 6 )  Геккерт, 7 ) Г отвальд , 
8 ) Грйн, 9 )  Де-Виссер, 1 0 )  Дь- 
а с , 11)Д им птриу, 12  ) Димитров, 
1 3 ) Дю кль, 14 ) Еж ов, 1 5 ) Ж да­
нов, 1 6 )  И ц ак ава , 17 ) К аш ен, 
1 8 )  К ейрос, 1 9 ) Келер, 2 0 ) Ко- 
ларов, 2 1 )  К оплениг, 2 2 )  Кун, 
2 3 )  Куусинен, 2 4 ) Ленский,
1) Абелевский, 2 )  Б л а с  Ров- 
к а ,  3 ) Б о-гу , 4 ) Б рэдлей , 5 )  Вар­
г а , 6 )  Гиольди, 7 )  Гопнер’
8 )  Горкич, 9 ) Далем, 10) Датт 
П альм , 1 1 ) Дернбергер, 1 2 ) До­
лорес, 1 3 )  Ж акм отт, 1 4 ) Запо- 
тодки й , 1 5 )  Кон -Син, 1 6 )  Кру- 
м вп , 1 7 ) Кэмпбелл, 1 8 )  Ловли-
1) А нгаретис, 2 )  Анвельт, 
3 ) В алецкяй , 4) Гж егожевский, 
Ь) Д енгель, 6 )  ІІскров, 7 ) Кра- 
евский , 8 )  Вэрриген. 9) М адкаи, 
! • )  Майнор, 11) М овмѵмо,
ошибок, без отдельн ы х  отклоне­
ний вправо или * вл ев о ", откло­
нений либо в сторону хвостист­
ского приспособленчества, либо 
в  сторону сектантской  сам ои зо­
ляции. К ак ая  и з этих опасностей 
„вообще" г л а в н а я — об этом мо­
гут  спорить только  схоласты . 
Хуже т а  оп асность , которая  в 
данной стране, в данпы й момент 
больше меш ает проведению л и ­
нии этого конгресса .
/ — В ш есты х , —  ук азы вает  
т. Димитров, — этот конгресс был 
конгрессом больш евистской, с а ­
мокритики и укрепления руко­
водства Коминтерна и его сек ­
ций. Н аконец, в-седьм ы х, этот 
конгресс был конгрессом моби 
лизации высш ей активности  и 
инициативности всех сил комму­
нистических п арти й  и всего Ко­
минтерна для  подготовки и з а ­
воевания победы мировой про­
летарской револю ции. В заклю ­
чение тов. Димитров под бур­
ные аплодисменты п ризы вает де­
легатов конгресса понести реш е­
ния этого конгресса в  широкие 
массы , р а з ‘яснитъ  и х , применять 
их к а к  руководство действия 
миллионных масс.
— Мы. — воскли цает тев . Ди­
м и т р о в ,— ученики М аркса— Лени­
на и С талина. Мы долж ны  бы ть 
достойными наш их великих учи­
телей
Почти в час ночи закан чи вает  
свою речь тов. Димитров. Долго 
длится бурн ая  овация всего зал а . 
Делегаты  стоя  поют на разн ы х 
я зы к а х  револю ционные песни 
своих стран .
В 0 час . 55  мин тов. Торез 
о б 'явл яет  VII всемирный конгресс 
Коммунистического Д нтернацио- 
нала закры ты м  и п ровозглаш ает: 
«Да здравствую т больш евистская 
партия и вождь междуЕа одного 
пролетариата товарищ  С тал и н !" , 
„ Д а  здравствую т Коммунистиче­
ский И тернационал и его руле­
вой тов. Д имитров!". Ценней 
пролетарского гим на „И нтерна- 
ц и оаал а" зак р ы в ается  VII всемир­
ный конгресс Коминтерна.
2 5 ) Линдерот, 2 6 )  Ианушльекди
2 7 )  М ао-Ц зе-дун, 2 8 )  Марти 
2 9 )  Москвин, 3 0 )  О вано, 3 1 )  Пик 
3 2 )  П одлит, 3 3 )  С рестес, 3 4 )  Рай 
монд, 3 5 )  Р акош и , 3 6 )  С тааии 
3 7 )  Стефанов, 3 8 )  Тельман 
3 9 ) Торез, 4 0 )  Флорин, 4 1 )  Фо 
стер, 4 2 )  Х айен , 4 3 )  Х абуд Са 
лим, 4 4 ) Чан Г о-таѳ , 4 5 )  Че Эн 
ляй , 4 6 )  Эрколи.
епт, 1 9 )  Л озовский, 2 0 )  І іи х а л ,  
2 1 )  П о п е в ,  2 2 )  И рухп яв, 
2 3 )  С халкер, 2 4 )  С тойнов, 2 5 )  Ту 
оминен, 2 6 )  У льбрихт, %Ч) Форд,
2 8 )  Фрашон, 2 9 )  Ф урпни, 3 0 )  Че­
моданов,' 3 1 )  Ш аркей , 3 2 )  ІНвор- 
м а, 3 3 )  Ш ироки.
12) Сенандер4 1 3 ) в  я р •  л а ,  
14) С тасова, 15) Ту Х е-син , 
16)Ф ерди, 17) Ц х ав ая , 18) Ш ка -  
рятов , 19 j Ш и е р а іь , 2®) Эіе- 
ряйн.
ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРН*, И36РАНЫЕ 
ѴІІ ВСЕМИРНЫМ КОНГРЕССОМ
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЛЕНУМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Генеральным секретарем Исполкома 
Коминтерна избран тов. Г. Димитров





бран президиум Исполкома Ком­
мунистического Интернационала 
в следующем составе:
Второй день на районной учительской конференции
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
1) Готвальд, 2 ) Димитров,
5 )  Кашен,. 4 ) Коларов, 5 )  Ко* 
плениг, 0 ) Куусинен, 7) Лен­
ский, 8 ) М ануильский, 9 ) М ар­
ти, 1 0 ) Москвин М. А., 1 1 ) Ван
Мин, 1 2 ) Окапо, 1 3 ) И и к, 
14 ) И о и и т , 1 5 ) Сталин, 1 6 ) То 
рез, 1 7 ) Флорин, 1 8 ) Фостер, 
19 ) Эрколи.
КАНДИДАТЫ' В ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
1 ) Браудер, 2 )  Бронковский, 
3 ) Галахер, 4) Гарланди, 5 ) Гек- 
se p  6 ) Келер, 7) Кон-Син, 8 ) Дин- 
дерот, 9 ) Лозовский, 10) Михал,
1 1 ) Раймонд, 12 ) Туоминен.
Пленум единогласно избрал т. 
Димитрова генеральным секрета 
рем Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернацно 
за л а .
Избрание тов. Димитрова ге 
авральны м секретарем Исполко­
ма Коминтерна все присутствую 
щие приветствуют бурными, п ро­
долж ительны м и аплодисментами.
Единогласно избирается такж ° 
секретариат Исполкома Комин 
терна в следующем составе.
ЧЛЕНЫ СЕКРЕТАРИАТА;
1) Димитров (генеральны й се­
кретарь), 2 ) Эрколи, 3 ) М ануиль­
ский, 4 ) 11 и к , 5 )  Куусинен, 
6) Марти, 7) Готвальд
КАНДИДАТЫ  е ЧЛЕНЫ 
СЕКРЕТАРИАТА:
1) Москвин М. А , 2 ) Флорин.
3) Ван Мин.
П о СССР
2 6 2 новы х ш колы
М осква, 25. 262  новых 
.шкоды должны быть выстроены 
з  городах РСФСР к началу учеб­
ного года.
По последним данным Нарком- 
проса РСФСР общ ая готовность 
. этих шкод на 2 0  августа пре 
вы ш ает 98  процентов. Полностью 
закончили школьное строитель­
ство пятнадцать городов: Ленин­
град , Горький, Магнитогорск, 
М урманск, Т ула, Новосибирск, 
Керчь, Е-адинин. Кировск, Зл ато ­
уст, Сталинск, Хабаровск, К ара­
ганд а, Прокопьевск, Оренбург и 
Подмосковный бассейн. Города 
■обогатились 100  новыми прек­
расным а школьными зданиями.
Из наркоматов лучше всех 
мЗтроит Наркомтяжпром. Только
что выстроенной шкоде в посел­
ке завода «Электросталь» (Но 
гинск) правительственная при 
емочная комиссия дала оценку 
«отлично». Здание на восемьсот 
учащ ихся прекрасно отделано, 
вокруг него разбит цветник и 
заасфальтированы  дорожки.
В рекордный срок закопчено 
строительство здания для  полной 
средней школы при -Липецком 
металлургическом заводе «Сво­
бодный сокол». Ііо своему архи­
тектурному оформлению н овая 
школа — красивейшее здание в 
городе. Внутри она радует к р а ­
сотой отделки, обилием света. Во 
круг школы разбит сквер с пло­
щадками для игр.
Работа конференции 26-го а в ­
густа началась  с доклада т. К О ' 
СТИНОЙ о методе и содержании 
работы классны х руководителей.
Т. Костина остановилась на 
ряде серьезных недостатков этой 
работы.
—  Пришла я  однажды на 
урок Веры Андреевны Рубац 
^П ервоуральская средняя школа). 
Она н ачал а с иоказа недостатков 
каждого ученика:
— Этот хулиган , этот не 
умеет п исать , этот ходит гр я з ­
ный. Р ебята  обиделись на п ре­
подавателя.
Педагог начальной школы 
Крылосово Соловьев не уваж а 
ет детей. Он бьет, т аск ает  за  уши, 
выгоняет из класса.
Т. Костина привела еще ряд 
подобных фактов издевательства 
над детьми.
Оживленные прения разверну­
лись по докладу т. КОСТИНОЙ
Тов. Сницарева (билимба- 
евская ш кола) рассказала , что 
педагог ш колы тов. Бронезиц- 
н и м  в последнее время пе гото­
вится к  зан яти ям . Ребята на 
уроках скучаю т, дисциплина п а ­
дает. Вместо того, чтобы заинте­
ресовать и подтянуть ребят, он 
выгойяет их из класса  н даже 
вывертывает им руки.
Педагог нацменовской школы 
Хромпика т . Ш адрина отме­
тила, что существенный недоста­
ток в работе школ —  отсутствие 
воспитательной работы среди тех­
ничек, которые близко стадкива 
ются с детьми.
— Большое значение в вос­
питательной работе имеет пионер 
работник, —  говорит районный 
пионерработник при РК ВЛКСМ 
т. Начева. Но педагоги плохо 
связаны  с пионервожатыми. Не 
уделяется такж е достаточного 
внимания учебе самих вож аты х, 
они зачастую  не умеют даж е хо­
рошо читать. Директоры школ и 
председатели завкомов не забо
т я т с я  о пионервож атых. Часты 
случаи , когда им по несколько 
месяцев не выдают зарп лату .
П ионерская работа особенно 
плохо поставлена в сельских 
ш колах , в которых досуг детей 
н икак  не организован.
—  Самое ненормальное то , что 
педагоги-комсомольцы не помогают 
вож аты м наладить пионерскую 
р аб о ту ,— дополняет Качеву педа­
гог трубстроевской ш колы тов. 
Ш ерстнина
Выступающие в прениях т . т. 
Б аскаков  (Кузино), Тю ляев  
(за в . начальной школой Битим 
к и ), К и с е л  о в (средняя ш кола 
Хромпика), Іарасова (ш коль­
ный инспектор горОНО), Руно- 
м гй ни кова  (средняя ш кода 
П ервоуральска^, Гончаров  
(Н У тка), Ш ерстернин (Ди­
н ас), й а ггн  (Трубстрой), Су­
ворова (горОНО), Ю жалнин  
(Трубстрой), Титов (горОНО) 
подметили ряд серьезнейших про 
белов в работе классны х руко­
водителей.
О работе старших учителей 
долож ила работник горОНО тов. 
Алф имова
Она подробно ознакомила де­
легатов  с задачам и, стоящими 
перед старш им учителем. Деление
на старш их и младших учителей 
недавно введено в системе 
школьной работы. Старшие учи­
теля, утвержденные горОНО или 
директорами школ, обязаны  си­
стематически помогать младшим 
учителям , консультировать их, 
делится опытом 'сво ей  прошлой 
долголетней работы.
Хорошо помогает молодым 
учителям заведующий старо-ре* 
шетской начальной ш колой, при­
мер с которого должны взять  
все директоры и заведую щ ие 
школ и старшие учителя.
В прениях по этому вопросу 
выступили: М итроф анов (Сло­
бода), Б аскаков (К узино) и 
Тарасова (горОНО).
Выступлениями этих товари­
щей закончился второй день к о н ­
ференции.
Конференция не плохо обслу­
живается художественно. В обе­
денный перерыв перед делегатами 
с рядом прекрасных номеров 
выступил струнный круж ок Хром- 
пиковской средней ш колы.
По окончании заседания под 
хохот делегатов ж и вая  газета  
„Крокодил* в сатирической фор­
ме показала  недостатки конф е­
ренции.
В. К л епиков
М Ы  Г О Т О В Ы
Поднятие качества учебы во- 
многом зависит от того, к а к  под­
готовлена ш кола к новому учеб­
ному году
Образцовая ш кола г .  П ерво­
уральска готова 1-го сентября 
радушно встретить учащ ихся.
Ребята придут в хорошо отре 
монтированную  ш колу. Заново 
выкраш ены  полы, панели. Н аш а 
прошлогодняя стандартная ме­
бель после покраски снова в ы гл я ­
дит новой. Рамы остеклены. С
22-го  августа  шкода организует 
продажу учебников. Ребята мо­
г у т  до н ачал а учебного года за  
купить их.
Хуже обстоит дело с н агл я д ­
ными пособиями. Ш кода, которая 
•должна давать образцы  работы 
массовому учительству, не обес­
печена полностью учебн о-нагляд­
ным материалом.
На культбазу  в Свердловск 
образцовая ( ш кола специально 
перевела деньги на учебн о-наг­
лядные материалы, но, и з-за  х а л а т ­
ного отнош ения к  в ы дач е  грузов  
товарной конторы ст. Хромпик, 
ш кола с культбазы  ничего не 
получила. Груз был вы дан  Хром- 
пиковской средней школе.
Сейчас работники образцовой 
школы ведут организованную  
подготовку к встрече детей 1-го  
сентября. Тимоф еева
По всей территории ваш его Со- 
часто в тесвом сос д с т іе  с 
промышленными центрами расп о­
ложено бесчисленное множество 
рек, ргчек, о»ер и прудов.
Ря \ уральских ору > в проис­
ходит из речек, запруженв.ых но 
приказу прежних хозяев метал­
лургических заводок. Большин­
ство этих рек впадало в Чусовую 
Я И сеть. изобилующие в та вре- 
'м е я а  разными породами рыбы.
Речки запрудили вместе с н а ­
ходившейся в і,их рыбой и ваол- 
,*е понятно, ч . о в образовавш их­
ся прудах с площадью о-і 40 до 50 
га, а  местами и свыше 150 га, за 
десятки  и сотни лет яакоп  лея 
.солидный зап ас  рыбы.
При правильном испо< ьзоваяии 
эти водо мы могут сы рать боль­
шую роль в слабЛ евин  трудя­
щ ихся в ысокс-качествевной ры­
бой. Но до последних лет мелідае 
Я  даж е значительные водоемы 
почти не использовались в ры бо­
хозяйственном отношении.
Лишь после того, как вопрос 
об организации планомерного 
рыбного хозяйства во всей ши­
роте был поставлен партией и 
правительством , краевые и об­
ластны е исполкомы выделили си­
стем е потребкооперации, Н арви- 
■ту, З Р К , О Р С 'ам  водоемы, на б а ­
зе которых они должны были 
эргаинзовать рыболовные хозяй­
ства. В конде 1925^ н в начале
• 1980 годов во многие уральские 
пруды, никогда по-серьезному я е  
облавливаемые, были спущ евы  
первые невода.
Акт 'вный облов прудов ваш* 
гр района был организован Пер-
С о з д а е м  р ы б о л о в н с - р ы б о в о д ч е с к о е  х о з я й с т в о
з »  ральск»* трестом Н ароет , ний и Пвльницкяй Госрыбтрестом
Н ароит про устил через свою 
сеть столовых несколько десят­
ков тонн свежей частиковой ры­
бы (чебак. окунь, ерш ). Только 
из одною  Билимбаевекого пруда 
трестом было добыт» свыш« 00 
тенн рыбы.
Н о Нарпит и ош е\ по пути 
хищнического >-поеоба экеп л о а 'а - 
ции водоемов. И звлекая солидные 
выгоды из этого в и іа  сач -загот» - 
вок. трест не '■о*дприн<*л ни­
чего для создания рыболовного 
хозяйства, «второе не только вм-
• ав\ивало  бы рыбу, но заботи 
лось бы о разведении и приросте 
ее Районный исполнительный ко­
митет ошибку треста не исправил.
Учитывая иаж -ость создания 
рыб"ы т хозяйств по соседству с 
потребителем. Свердловские Обл­
исполком в апое»е нынешнего го 
да вынес по -тановленце. кото­
рое рая навсегда должно поло­
жить конец кустарщине и старин­
ным „бессменным*1 способам эк- 
пло*таднч впдоемов в районах 
Малого рыболовства.
Этим постановлением все водо­
емы (-руды , озера. р°ки) т-е^еда- 
ны в ведение областного госу- 
арств«-нного т»ыб*он> т 'е е т й . 
Гоічіыбтрест. передавая те или 
иные водоемы организациям для 
энсплоатапии в ^ы б^хвяойс-вен- 
нем •"тношеня*. срачу же о б у с­
лавливает, какое количество вмбы 
и у*но выіовнт* и какие средст­
ва вложить на дальнейш ее укреп­
ление данного хочяйе^ва.
Прудм иайтего района' Н-Уткин- 
ск»І, Бялиѵбав’ск^й. Нлан^кий, 
ПерчоупальскиЯ, Н~жнив. Верх-
переданы дляэксп »оатазн и  О РС 'у  
Тр>'бсяроя. Руководство О Р С  
взячо’курс не на рыболовную ар­
тель, а ва оргаявзацвю  настоя­
щего рыболовно-рыбоводческого 
хозяйства.
О РС  составил сметы и запро­
сил спедиальны е средства >ля ря 
да капитальных мероприятий, обе­
спечивающих крепкий экономи­
ческий фундамент организуемого 
нового хозяйства и но*учил от 
ГлавУРС 'а 20 тысяч рублей ва 
1935 г.
Согласовав вопрос с специали­
стами рыбоводами, О Р С  весной 
нынешнего года решил обо ати іь  
первоуральские пруды новым* 
ценвымн породами ры б. В апреле 
месяце 1935 года в Верхний П ер­
воуральский пруд рыбоводом Гос- 
ры бтреста т . Редутто была произ­
ведена посадка овлодотвореноой 
икры сига и рипуса. Было выпу­
щено 36()0000 икрин рипуса и 
2500000 икрчн с и га . Вложено в 
ато мероприятие 7500 рублей.
Во время весеннего паводка из 
Верхнего пруда в Н ижней попали 
выклюнувши ся  из икры мальки.
Мальки сиг* , выловленные в 
Нижнем пруду в конце июля ме­
сяца вынеш вего года, имели вес 
от 16 до 18 грамм. По определе­
н и е  эксоедицни исследовательско­
го института рыбного хозяйства, 
вти весовые П оказатели яоляются 
веоснорлкы м доказательством то­
го, что сиг и рипус в наших пру­
дах привью тся. П рекрасные вку­
совые качества сага и рипуса 
о івако не о іяачаю с, что можно 
огравичиться р а з в е д е н и е м  
этих двух пород. Для того, 
чтобы выксаит». какие ценные
породы ркб можно разводить в 
■аших прудах, ОРС заключил до­
говор с научно-исследовательским 
институтом озерного и речнего 
рыбного хозяйства. Специальная 
экспедиция этого института в пер­
вых числах августа закончила аа- 
мер глубнг, анализ в о л ы  из раз­
ных слоев, ее толщу, исследова­
ние дна и т. д. бработав весь 
собранный материал, институт да­
ет рыбному хозяйству указания в 
каких прудах какую рыс-у ро- 
етить, в какое время ее целесооб­
разнее вылавливать.
Но все ц е н н ы е  начинания 
ОРС'а не обеспечат организацию 
социалистического рыбол вно-ры- 
бовод»е<у«ого хозяйства если на 
втот в о и р с  не будет обращено 
внимание о-ществ-ни»сти рай ва. 
Поселковые советы, горсоветы и 
райисполком в своей повседнев­
ной работе не должны выпускать 
из поля зрэния это  пока неболь­
шое, но имеющее огромное значе­
ние хозяйство.
Надо сделать невозможными 
случаи, когда вопреки постанов­
лению Облисполкома и рвйнспол 
кома о ведопуске к облову пру­
дов частных лиц и организаций 
без ведома и раврешеявя О РС 'а  
Трубстроя, зам. пред. горсовета 
т. Носов, председатель Ново-Ут- 
кинского пос. совета благое'клов- 
но разрешили .поймать немножко 
для себя“. Необходимо, чтобы 
каждый честный трудящейся об'- 
яснпл бы непрошеном? «люби­
телю* с сетью и бреднем что 
удить без разрешения преступле­
ние.
Особенно б о л ь ш а я  забота 
,;омкаа быть ирсяв\ена к вновь
насажденным породам сигу и ри­
пусу, расгущнм сейчас в Перео- 
ѵральеком ввжнем «руду, т т  
более, что они держатся сейчас 
большими рунами и выхолят на 
мелкие ровные места, легко под­
дающиеся облову даже мелко- 
ячейвой сетью, предназвачеавой 
для чебака.
Разрешение ва ловлю этой цви­
ной. вкусной рыбы может быть 
дано только тогда, когда она до­
стигнет половой зрелости, выме­
тает икру и вставит после себя  
многочисленное пдтомсіво.
Вторым и не менее важным 
мероприятием по сохранению си­
гов и рипусов в Нижнем нруду 
нужно считать установку сеток у 
плотинных водоспусков, к соору­
жению которой ОРС приступает 
в ближащие дви. Это мероприя­
тие, конечно, будет свя.-ано с  
серьезными м «термальны ми зат­
ратами. Но соіравив в пруду хо­
тя одну шестую часть рыбы от 
воличества «осаженной икры и 
дав ей возмохвость вырасти до  
вилограммоого веса, мы будем  
иметь миллион штук—миллион 
килограммов.
Запас солидный. И вто будет 
всего через 3 года.
Постепевно освобождая пруды  
от хищных пород рыбы: окуня, 
щуки и любителя чужо ннкры—ер­
ша, разряжая полчища тугоросло­
го чебака. обогащав ежегодно 
груды новыми породами рыб, рм- 
боловно-рыбоводяеское хозяйст­
во ОРС'а сможет снабжать рабо­
чих прекрасной рыбой.
Н. Черных
П о к о н ч и т ь  с  н е д о д е л к а м и
обходимо уделить йсключятель-
7 Р А Н  С П  0 Т
Текущий ремонт действующе- 
гв Динзавода 1 идет очень 
медленно и встает прям ая угро­
з а ,  что ремонтные работы будут 
-сорваны. Таким образом подго­
товка к встрече зимы по больше 
вистски не ведется. О том, что 
необходимо форсировать ремонт 
завода, говорят и пиш ут все, н а ­
чиная от рабочих и кончая тех- 
двректором т . Ш айдаровмм, яо 
н як тв , конкретно не борется про­
тив самотека в ходе ремонта
Цехами печным, помольным и 
др. даны полтора месяца тому 
назад заявки на проведение не 
«бхедимого ремонта, но они не 
вы полняю тся. УВС ссылается 
•на отсутствие рабочих. Ремонт 
кровли, о текленяе разбитых 
фонарей, нромывка их, устрой 
ство водосточных труб и жело­
бов идут слабо. До сих пор дож ­
девая  вода стекает с крыш  по 
стенам и фундаментам я разру­
шает их. В самих цехах ремонт 
узкоколейных путей н перевод 
вы х яріспособлевай, капиталь­
ный ремонт угловы х камер га 
зокамерных печей Д* 1 н 2 не- 
ведется. М еталлические стяжки 
иечей до снх пор заделаны в 
«ирпяч: при действии печен 
овв часто перегорают от этого, 
дают убы ток  заводу.
Мастер печного ц е іа  т. Ва- 
ж ги и н  внес предложение яри- 
ю д н я ть  эти стяж ки  и устанѳ 
вить их над печами на вы сота 
20  см Это ценное предложение 
было принято заводом, но поче­
му то в жизнь не проводятся. 
Стяжки продолжают гореть...
Во время ремонта завода не­
кое внимание устройству венти 
ляцни в цехах. Существующая 
вентиляция в помольном цехе 
работает неудовлетворительно. 
При полной работе сухих я сме­
сительных бегунов, цех напол 
нен динасовой пылью. В печном 
очень ж арко . Необходимо как. в 
помольном, т а к и  в печном це- 
хах устройство специальных в ы ­
тяж ны х труб и каналов.
Проведение ремонтных работ 
на газогенераторной исправление 
крыш , железобетонных перекры 
тяй и устройство перил на них 
на высоте до 10 мт. такж е 
необходимо Отсутствие перил 
давно угрож ает жчзни рабочих 
газогенераторной. Начальник г а ­
зогенераторной т. Кобелян 
СНИЙ никаких мер не приня 
мает. Охрана труда и ФЗК Дян- 
завода бездействуют.
— Такое положение далее не 
терпимо,— так говорят рабочие 
газогенераторной т  т . Ивановы.
Обезличке, волоките, прѳпнра 
тельству о том, кому ремонти­
ровать завод, должен быть поло­
жен конец. Должно отвечать за 
ремонт одно определенное лицо. 
Проведение ремонта до начала 
зимы значительно удешевит его. 
Ремонт должен быть проведен 
доброкачественно. От этого за 
висит вся  дальнейш ая беспере­
бойная работа завода. избавле 
ние от имеющегося дефицита. Не­
обходимо обеспечить плановость 
в ходе ремонта всего завода н 





р а з р е ш е н а .  Д о б ы ч а  в а н а д и яМ и л л и о н ы  т о н н  т и т а н о -  
м а г н е т и т а  з а л е г а е т  в м а е  
е н в е  с о п о к ,  р а с п о л о ж е н  
'я ы х  в 4 -5  к и л о м е т р а х  о т  
П е р в о у р а л ь с к а .  Э т и  с о п к и  
ж и т е л и  н а з ы в а ю т  „М аг и т  
к а м и * .
Е щ е  д о  р е в о л ю ц и и  з а ­
в о д ч и к  Д е м и д о в  п ы т а л с я  
и с п о л ь з о в а т ь  э т о  м е с т о р о ­
ж д е н и е  б о г а т е й ш и х  ж е л е з  
н ы х  р у д .  Д о б ы ч а  в е л а с ь  
н е с к о л ь к о  л е т  х и щ н и ч е с ­
к и м , с т а р а т е л ь с к и м  к у с т а р ­
н ы м  с п о с о б о м .
Н о  у б о г а я  д о р е в о л ю ц и  
о н н а я  т е х н и к а  н е  м о г л а  
и с п о л ь з о в а т ь  и с т о ч н и к  б о  
г а т е й ш е г о  с ы р ь я .  В у с л о ­
в и я х  С о в е т с к о г о  с о ю з а  з а д а -  
д а ч а  п о л у ч е н и я  т и т а з о -  
м а г н е т и т о в ы х  р у д  в а н а д и я
иі р а е т  о о л ь ш у ю  р о л ь  в 
п р о и з в о д с т в е  в ы с о к о к а ч е  
с т в е н н ы х  с т а л е й  и о с в о  
б о ж д а е т  н а с  о т  и м п о р т а  
* т о г о  ц е н н е й ш е г о  м е т а л л а .
К р о м е  т о г о ,  н а ш и  т и т а н о  
м а г н е т и т о в ы е  р у д ы  п р и  
с в о е й  о б р а б о т к е  д а ю т  н е ­
з а м е н и м ы й  п о л у ф а б р и к а т  
д л я  л а к о к р а с о ч н о й  п р о м ы ш  
л е н н о с т и .
В т е к у щ е м  г о д у  и з  н е д р  
П е р в о ѵ р а л ь с к и х  „ М а г н и -  
т о к “ д о л ж н о  б ы т ь  и з в л е  
ч е н о  5 0 0 0 0  т о н н , а в  1936 
г о д у  3 0 0 0 0  т о н н  с ы р о й  р у ­
д ы . Р у д н и к  у ж е  п р и с т у п и л  
к  д о б ы ч е .  П е р в ы е  д е с я т к и  
т о н н  г о т о в ы  к  о т г р у з к е .
К у л и ч ко в  Ф . Е
БЛАГОДАРИМ
М ы , 18 ч л е н о в  ф у т б о л ь  
н о й  к о м а н д ы  Х а б а р о в с к а ,  
у ч а с т в о в а в ш и е  2 2  а в г у с т а  
на с о с т я з а н и и  п о  ф у т б о л у  
с  п е р в о у р а л ь с к о й  к о м а н д о й , 
о т  и м е н и  в с е х  ф у т б о л и с т о в  
в ы н о с и м  б л а г о д а р н о с т ь  к о л  
л е к т и в у  о а б о т н и к о в  с т о л о  
в о й  №  17 з а  т е п л ы й  п р и е м ,  
в е ж л и в о е  о б с л у ж и в а н и е  н
п р и г о т о в л е н и ех о р о ш е е  
о б е д о в .
й ы  н а д е е м с я ,  ч т о  р а б о т ­
н и к и  с т о л о в о й  №  17 к о  
в с е м  п о с е т и т е л я м  с т о л о в о й  
б у д у т  о т н о с и т ь с я  т а к  ж е  
в н и м а т е л ь н о ,  к а к  к  н ам .
П о  п о р у ч е н и ю  к о м а н д ы  
к а п и т а н  Вигурскмй.
/ Д уты е  цыф ры
2-го  ав уста товарны й кассир 
ст. Хромпик Овчинникова потре­
бовала с Трубстроя за  простой 
вагонов за  июль 1 2 .0 0 0  рублей.
При совместной проверке С 
агентом Трубстроя т. М уртази­
ным выяснилось, что п олагается  
только 7 2 7 6  рублей. Т оварная 
контоіра ст. Хромпик такие чу­
деса творит и с прочими учреж ­
дениями, но большинство из них 
не проверяют счета. Суммы, к о ­
торые при проверке списываю т 
с одного учреждения, товарн ая  
контора перенесит на другое уч­
реждение, авось где нибудь от 
колется. М .
Подумайте о торфе
Н а  Т р у б с т р о е  и д е т  з а ­
г о т о в к а  т о р ф і  д л я  г а з о г е  
н е р а т о р н о й  с т а н ц и и .  И з - з а  
н е д о с т а т к а  р а б о ч е й  с и л ы ,  
к а р а в а н и р о в а н и е  т о р ф а  
и д е т  м е д л е н н е й ,  ч е м  е г о  
д о с т а в к а .  Ч а с т ь  т о р ф а  с в а ­
л и в а ю т  в  о т в а л ы .  Д е н ь  о т  
д н я  о т в а л ы  у в е л и ч и в а ю т ­
с я .  Н а ч а л ь н и к а  о т д е л а  с н а б ­
ж е н и я  т  М о л д а в с к о г о  э т о  
н е  б е с п о к о и т .
Н е с в о е в р е м е н н а я  у б о р к а  
т о р ф а  и з  о т в а л о в  д е л а е т  
е г о  н е п р и г о д н ы м  д л я  т о п ­
л и в а .  Т о р ф  з а г р о м о ж д а е т  
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и .  
Н о  с а м о е  г л а в н о е  т о ,  ч т о  
п р и  п р о х о д е  п а р о в о з о в  
т о р ф  о п а с е н  в п о ж а р н о м  
о т н о ш е н и и .
Р а б о т н и к и  ж е л е з н о - д о ­
р о ж н о г о  ц е х а  н е о д н о к р а т ­
н о  с т а в и л и  в о п р о с  о  п р и ­
н я т и и  с р о ч н ы х  м е р  п о  
у б о р к е  т о р ф а  п е р е д  -н а ­
ч а л ь н и к о м  о т д е л а  с н  б ж е -  
н и я  М о л д а в с к и м ,  б ы в ш и м  
з а м .  г л а в н о г о  и н ж е н е р а  п о  
с т р о и т е л ь с т в у  т .  Е г о р о в ы м  
и з а м .  н а ч а л ь н и к а  с т р о и  
т е л ь с т з а  т .  К и с е л е в ы м  В с е  
о н и  с о г л а с и л и с ь ,  ч т о  т о р ф  
н у ж н о  н е м е д л е н н о  у б р а т ь ,  
н о  п о м о щ и  д л я  э т о г о  н е  
д а л и ,  а т о р ф  е ж е д н е в н о  
в с е  п р и б ы в а е т  и п р и б ы ­
в а е т .
Муртазин.
I План погрузки
П е р в о у р а л ь с к и й  Т р у б з а  
в о д  с а б о т и р у е т  в ы п о л н е ­
н и е  п р и к а з а  н а р к о м а  т о в .  
К а г а н о в и ч а  о  в ы п о л н е н и и  
п л а н а  п о г р у з к и  в а г о н о в .
П о  п л а н у  в  а в г у с т е  м е ­
с я ц е  Т р у б з а в о д  д о л ж е н  о т ­
г р у з и т ь  9 3  в а г о н а .  Д о  с е ­
г о д н я ш н е г о  д н я  о т г р у ж е н о  
т о л ь к о  6 7  в а г о н о в ,  м е ж д у  
т е м ,  н а  с к л а д е  л е ж и т  15 
в а г о н о в  с л и т к о в ,  к о т о р ы е  
м о г у т  б ы т ь  о т г р у ж е н ы .
М а ш и н ы  е д у т  н а  с т .  
Х р о м п и к  п о р о ж н я к о м ,  в м е ­
с т о  т о г о ,  ч т о б ы ,о т п р а в л я я с ь  
з а  г р у з о м ,  о д н о в р е м е н н  . 
в ы в е з т и  п р о д у к ц и ю  с Т р у б  
з а в о д а .
не выполняется
О б ы ч н ы й  с т и л ь  р а б о т ы ’ 
т р а н с п о р т н о г о  ц е х а  —  о т ­
п р а в к а  п у с т ы х  м а ш и н . О с е  
б е н в о  в ы я в и л о с ь  э т о  2 4  2 5  в  
2 6 - г о  а в г у с т а  Е с л и  э т о т  
с т и л ь  р а б о т ы  н е  б у д е т  и з ­
м е н е н ,  п л а н  п о г р у з к и  ^ о с т а  
л о с ь  п о г р у з и т ь  ■ е щ е  26- 
в а г о н о в )  б у д е т  с о р в а н  »  
а в г у с т е  т а к  ж е ,  к а к  в п р о ш ­
л ы е  м е с я ц ы .
Р у к о в о д и т е л я м  Т р у б з а ­
в о д а  н а д о  в н и м а т е л ь н о  з а ­
н я т ь с я  р а б о т о й  т р а н с п о р т ­
н о г о  ц е х а .  З а в к о м у  с л е д у е т  
о р г а н и з о в а т ь  в  ц е х е  в н и ­
м а т е л ь н у ю  п р о р а б о т к у  іф і і .  
к а з а  т  К а г а н о в и ч а .
Э к с п е д и т о р  Т р у б ­
з а в о д а  Ч грны х.
НАМ ПИШУТ
ВЫЗЫВАЕМ
К о л л е к т и в  р а б о ч и х  И Т С  
и с л у ж а щ и х  ж и л с т р о и т е л ь ­
с т в а  с о ц г о р о д а  в д е н ь  
а в и а ц и и  1 8 -г о  а в г у с т а  о т р а ­
б о т а л  о д и н  д е н ь  в п о л ь з у  
п о с т р о й к и  а в н о - к л у б а  г о р . 
П е р в о у р а л ь с к а .  2 1 - г о  а в г у ­
с т а  р а б о ч и е  ж и л с т р о и ­
т е л ь с т в а  Т р у б с т р о я  н а  о б ­
щ е м  с о б р а н и и  п р и в е т с т в о ­
в а л и  в ы п у с к  ц е н т р а л ь н ы м  
с о в е т о м  О с о а в и а х и м а  9 -й  
а в и о л о т е р е и  и в з я л и  д л я  
р а с п р о с т р а н е н и я  б и л е т ы  
а в и о л о т е р е и :  П о п о в  П . Е  
н а  12 р у б . ,  Д е р я б и н а  П о л я  
н а  10 р у б . ,  Р я б о к  А . Е . на
15 р у б , Л о п а т и н  К . Д .  н а  
10 р у б л е й .
В е с ь  к о л л е к т и в  р а б о ч и х ,  
б е р е т  н а  с е б я  о б я з а т е л ь ­
с т в о  р а с п р о с т р а н и т ь  б и л е ­
т о в  н а  2 0 0  р у б л е й  и в ы з ы ­
в а е т  н а  с о ц с о р е в н о в а н и е  
р а б о ч и х  п р о м с т р о н т е л ь -  
с т в а  2 , 3 , 4  у ч а с т к о в .
К р о м е  т о г о  р а б о ч и е  п о ­
с т а в и л и  п е р е д  с о б о й  з а д а ­
ч у  и з у ч и т ь  в о е н о е  д е л о ,  
с т а т ь  в о р о ш и л о в с к и м и  
с т р е л к а м и  и в с т у п и т ь  ъ: 
ч л е н ы  О с о а в и а х и м а
П о  п о р у ч е н и ю  р а б о ­
ч и х  Снорнякэв.
Сводка
выполнения производственной 
преграмиы  з а в о д а м  района
з а  2 6  а в г у с т а  1 9 3 5  s.
(в твяяах)
S* ■< 
* ° * я
е I
( О г н е у п о р ы )
Д и н а с :
Включились в конкурс столовых
Н а р о д н ы й  к о м и с с а р  в н у т р е н н е й  т о р г о в л и  
т  В е й ц е р  о б 'я в и л  в с е с о ю з н ы й  к о н к у р с  н а  л у ч  
ш у ю  с т о л о в у ю  и н а  л у ч ш и й  т р е с т  Н а р п и т .
С о т р у д н и к и  б и л н м б а е в с ки х  с т о л о в ы х  п е р ­
вы е В кл ю ч и л и с ь  в к о н к у р с  в вы зва л и  на с о ц с о ­
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3 2 ,1  131 
15,5 155.&
Прекратить безобразие
В бараке -V 3 7  Тру «строя с
каждым днем падает дисцип­
лин а. П ьян ка, дебош, нецензур­
н ая  «рань стали ежедневным 
явлением. Протоколы общих соб­
раний, требующие прекращения 
этих безобразий, застреваю т в 
папках коммунально бытового от­
дела.
Заместитель начальника К ВО 
дал  письменное распоряжение 
старшему барака Матафоновѵ о
выееленнн пьянины хулигана? 
Головина Но Матафонов пе 
выполнил это распоряжение, 
т . к. он сам не меньший хули­
ган  и знает, что вслед за  "Г о ­
ловиным следует выселить его.
24  августа  в 12  часов ночи 
Головин в пьянич видч с Н0Ж0ІГ 
в руке вы гнал ж ену с детьми и г  
к вар тяр » .
Помогите прекратить безобра 
зке. Ерофае^.
П Л О Х О Й  П А С Т У Х
П а с т у х  Пьяннов, к р т о -  
р ы й  п а с е т  к о л х о з н ы й  с к о т  
к о л х о з а  .Л е н и н с к и й  п у т ь " ,  
к  с в о и м  о б я з а н н о с т я м  о т н о  
с н т с я  н е д о б р о с о в е с т н о .  ‘Ja- 
с т о  он  п о р у ч а е т  с т а д о  п о д  
п а с к а м ,  а с а м  к о с и т  с е н о .  
8 - г о  а в г у с т а  с к о т  б ы л  з а г ­
н ан  в  з а г о н  в л е с у ,  г д е  к о ­
р о в ы  п р о с т о я л и  с I I  д о  
8  ч а с о в  5 0  м и н у т  д н я .
П ь я н к о в — с т а р ш и й  п а с т у х *  
н о  о н  н е  з н а е т  п р о д о л ж и ­
т е л ь н о с т и  п а с т ь б ы .  Н е  з н к  




Первоуральской артелч „К рас­
ный сааожвйк* требуется 1 ково- 
возчнк со своей лошадью и упря­
жью. Зарплата do соглашению.
О б ращ аться  в правление арте  t 
(против*ли „К расны й сапожник' 
колхозного базара.)
3-2 Правление.
При Билимбаевском іаводе им ‘ 
ется пришедшая кобылида масти 
светло-рыж ая, нгряная, кривая на 
левый глаз. К абыяица находится 
оря табун? лесоучастка у пасту­
ха Ш уиихвна П. В ., ул. Павших 
борцов, д. М  27.
В Первоуральскую рапбазапге- 
ку поступили проф ялактическиг 
таблетки против заболевания зо­
бом. Цена 1 трубки 1 рубль.
Зав. райбаззш текоё' 
Логонова.
У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Утеряв ирофсок зяый билет со­
юза Р а ТА».  и учетная карточка 
на имя Пряхнва П. М. Техгоро- 
док Трубст. ея .-й кв. 6.
Утерян профбилет союза стро- 
нтеіеЗ ва вмя Емлевский К Ф. 
Трубстрой, соцгоред, дом J6 12,
кв. 5.
Утерян профбилет, учетная кар­
точка союза строителей на а й в  
Несговоргва И. К. — Перво­
уральск, Ленина, № % ,
Утерява справка д»я получения 
паспорта, профбилет союза мегал-- 
лургов на ѵмя Бейрак Ш. Ш,- 
—Трубстрой, городок перебежчи- 
»ов, д. М  9, кв. 3.
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